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Diario de la Marina 
mAMm ©a ÍU\ MARINA. 
HABANA. 
TEI.EGÉ-RA.MA.3 D S HOTT. 
Mairid, 13 de febrero. 
TJtx horroyoao inc9adio ha destrui-
do el Circo-Teatro de Zaragoza. 
A y e r mani fe s tó el Sr. C á n o v a s en 
el S a l ó n de Conferencias del Congre. 
so, que se estaba dando demasiada 
importancia á la t r a n s a c c i ó n reala-
zada en el proyecto de reformas pa-
ra Cuba, y añadió que la fórmula 
del s e ñ o r Abarzuza, garantiza todos 
los intereses. 
Se juzga que estas palabras del je-
fe del partido conservador son una 
c o n t e s t a c i ó n indirecta á algunas de 
las manifestaciones hechas en e l 
s a l ó n de sesiones de la Cámara po-
pular por el s e ñ o r Sírvela. 
M a ñ a n a terminará en el Congreso 
la d i s c u s i ó n del proyecto de ley de 
reformas para Cuba. 
Londres, 13 de febrero. 
L o s embajadores de las potencias 
cerca de la Sublime Puerta han pe-
dido a l gobierno turco, que en vista 
de los ú l t i m o s asesinatos y atrope-
llos cometidos contra ciudadanos 
extranjeros en las calles de Cons-
tantinopla, tome toda clase de me-
didas á fin de garantizar las vidas 
y propiedades de los mismos. 
Boma, 13 de febrero. 
Se han efectuado en toda Ital ia las 
elecciones municipales, en las que 
los moderados derrotaron á los radi-
cales y socialistas. 
Roma, 13 de febrero. 
E l emperador G-uillermo IX de 
Alemania, reconociendo el talento 
desplegado en los distintos comba-
tes que h*. sostenido el general B a -
retieri. Comandante en jefe de las 
fuerzas italianas en Abisinia, con-
tra los abisinios y mahdistas, le ha 
conferido la orden del Aguila R s j a . 
tJSLSeBÁttAM ÍirUM£Í¿G JAX EN. 
Ni&evíi-York, febrero 12, d í a s 
5i de la tarde. 
Ceaíoaesy ú $4.83. 
ite-cneüío ¡wpel coiaercliii. 6í> fl^fi, i» 3i 
A 4 i<or ciento. 
Ctiabías fobre Landres, íl0»iíy. (ba^neroOt 
i $4.87i. 
íáém aobre Parín, 80 ÍÍÍT. (íjAfiqueros), á 6 
fraueo-i 18i. 
ióem sobre HambargOc Q') di?, (baoiiuero)), 
Boa»!? regr̂ fj-ados de hH Evtadog-Uttído83 4 
{H)r ciento, ú liOf, ©i-«xip<Jn. 
Oaíríf&prrft, n* 10, pol. 06, costo y flete, á 
2i, nomiBal. 
Idem, en plaza, il 3 
Rig^alar i ij-jea refluo, en pieza, de ?.3{16 
ñ2.13ilí5. 
A idear áó miel, en plaza, do ?.7¡I6 é 2.0.16 
M eJes d« í.̂  j>89 en iMewfMf ssoinSíía' 
El mercado quieto, pero sin yariacWn en los 
precios. 
Y£Ni>Il)0Ss 2,400 ÉMea de a¡ídear. 
M uiteea de) Oeste, en tercerolas, de $0.0Ü 
& nominal . 
H trina Patmt Minnesota, $4.00 
Londres, febrero 12. 
A'. icAr de reaití-achay nominal, ¡í Si 
Arfcar eentrlfaga, poL 06, á 10i0. 
Idem regular refino, á 8f6. 
Consolidados, A 104 5il6, ex-lnterés. 
Dascaonto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espaffol, A 77i, ox-m-
terés. 
Far i s , febrero 12. 
Ríate, 3 porelonto, á l08 francos 35 cts,, 
ai-Interés. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E l M r rnargs Minm 
L a pequeña mejoría que durante la 
noche del lunes y día de ayer, notába-
se eu la grave enfermadad que amena-
za la preciosa vida del señor marqués 
Du Qaesne, no lia continuado acen 
tuándose, desgraciadamente, en la no-
che de ayer, que la pasó bastante in 
tranquilo, efecto, si a duda, del cambio 
atmosférico iniciado ayer tarde. 
A posar de esa gravedad extrema, 
nuestro cariño por el ilustre enfermo 
nos hace esperar que los votos que se 
hacen por sus fiimiliares y amigos sean 
oídos por el Todopoderoso, y que los 
esfuerzos de la ciencia alcancen el sa-
tisfactorio resultado que todos con tan-
ta fe anhelamos. 
LOE Í8P0ÍABLE8. 
Batidos en toda la línea nuestros des 
dichados sdversarios, apenas si les que-
da otro argumento qiíenegarautoridad 
para combatirlos, tanto á los hombres 
que prestigiosamente figuran á la ca-
beza del partido reformista como al 
DIARIO DE LA MAEINA, por la razón de 
que en na tiempo figuraron en las filas 
de unión constitucional. 
E n esto, como en todo, prescinden 
de la realidad, incurriendo en uno como 
espejismo, merced al cual se hacen la 
ilusión de que los tiempos no han cam-
biado, de que las circunstancias en que 
nos agitamos son las mismas y de que 
la situación social y política de la isla 
de Cuba permanece inalterable á la 
acción del tiempo ó inaccesible á Jas 
i honradas rectificaciones que han trana-
| formado el medio ambiente donde nos 
| movemos y vivimos. 
Mií veces lo hemos dicho: formado el 
partido de unióu conatitacional al calor 
de una f dea generosa y noble, mereció 
desde un principio nuestras simpatías 
y adhesión, no solo porque en su pro-
grama se hacía un llamamiento á todos 
!os hombres de buena volcntad, sin di-
ferencias de origen y premetiendo dar 
| al olvido criminales antagonismos, sino 
también porque á raiz de una guerra 
civil, cuando aun se mostraban arro-
gantes los enemigos de España, el pa-
triotismo demandaba que todos los 
defen sores de la Nacionalidad hiciesen 
causa común, subordinando los más 
altos intereses al interés patrio y 
manteniendo por cima de todas las 
consideraciones, y á pesar de todas sus 
deficiencias, cuanto aquí de lejos ó de 
cerca representaba la Nación ó encar-
naba el principio de autoridad. 
Mas, pasaron los años; el tiempo, 
con su leito transcurrir, rectificó gran-
des errores y acortó grandes distan-
cias; desaparecieren hasta los más re-
motos temores de que una nueva gue-
rra volviese á ensangrentar nuestros 
campos; el país entró en una era de ac-
tividad, de trabajo, de confianza, y ¡ca-
so inexplicable y anormall á medida que 
los beneficios de la paz se hacían más 
sensibles y más imperiosa la necesidad 
de prescindir de absurdos recelos, el 
partido conservador, dando al olvido 
las levantadas declaraciones consigna-
das en su programa, tendía fatalmente 
á trazar una línea divisoria entre pe-
ninsulares y cubanos, bien eliminando 
de su Junta Directiva á los nacidos en 
este suelo, bien adoptando una políti-
ca dictatorial y exclusivista, ora ne-
gando representación á los elementos 
del país, ó ya encerrándose en un cri-
terio intransigente, refractario á todas 
las innovaciones, incompatible con to-
dos los adelantos que se dirigiesen á 
mejorar la suerte de la Isla. 
E n vista de tan repetidos y gravísi-
mos desacierto?; ante la desnaturaliza-
ción que sufrieron los pristinos ideales 
del partido constitucional, ios hombres 
de inteligencia y de recto sentir que 
figuraban en sn seno, protestaron con-
tra procedimientos ta'es, oponiéndose 
resueltamente á que una colectividad 
en tms principios simpática y progresi-
va descendiese á convertirse en ins-
trumento de unas cuantas personalida-
des, atentas solo á satisfacer sus ca-
prichos ó sus particulares convenien-
cias. 
I 
Pero en vano lucharon denodada-
mente aquellos hombres generosos por 
restablecer el equilibrio de la justicia 
en el seno de su partido. Todo fué ioú-
til; tal parece que la ruina del bando 
intransigente estaba ya decretada, 
pues no valieron esfuerzos, ni súplicas 
ni protestas. Año tras ano lucharon 
nuestros amigos por salvarlo de la in-
minente perdición á que corría, hasta 
que, comprendiendo que perseguían 
un imposible, decidieron abandonarlo á 
su suerte, separándose definitivamente 
de aquel grupo y formando una comu-
nión política en consonancia con las 
exigencias de los tiempos: así nació el 
partido reformista. 
¿Qué más? L a generosidad, el desinte-
rés y la prudencia de nuestros amigos 
llegó hasta el punto de que, días antes 
de crearse nuestro partido, el señor Con-
de de la Moriera diiigió un telegrama 
al señor Apezteguía, jefe de los con-
servadores, proponiéndole un armisti-
cio y excitándolo á que depusiese su 
actitud rebelde frente á las reformas, á 
fin de que así pudiese aun salvarse la 
parcialidad asimilista: el marqués de 
Apezteguía desoyó el consejo, y nuestro 
partido surgió entusiasta y poderofo á 
la vida púb'ica, determinando la de-
sorganización de la colectividad que 
ahora nos censura porque la combati-
mos, sin comprender que ella y solo ella 
es la responsable de lo que actualmente 
ocurre. 
¿Pueden ser responsables de los erro-
res cometidos los que constantemente 
protestaron contra ellos, terminando 
por separarse del grupo que tan desa 
tentadamente se conducía? Kespon-
dan los que, cuando se ven estrecha 
dos, creen salir del aprieto con una 
triste vaciedad ó con un vocablo de 
mal gusto. 
Ellos y solo ellos, los que á última 
hora han querido, con tan mala suerte, 
embarcarse en las corrientes de la opi i 
nión, son los responsables de la ruina • 
inminente del que fué partido de unión 1 
constitucional. 
FANTASIAS. 
Ayer publicó L a Luoha el siguiente 
telegrama fechado en Matanzas: 
"Se han unido los reformietas y loa dere-
chistas de eata ciudad. En la sesión del A-
yuntamiento, celebrada hoy lúnea, estuvie-
ron presentes todos los concejales dere-
chistas, incluyendo algunos que hacía dos 
años no asistían. Se acordó la inclusión da 
individuos que no son vecinos, en perjuicio 
del partido autonomista. 
E l motivo de todo es la ambición de algu-
nos por la vara de alcalde. 
E l joven abogado D. Teodoro Cardenal, 
secretario del partido reformista, ha renun-
ciado ese cargo. 
Se asegura que el pacto de unión concer-
tado entre reformistas y derechistas se ha 
llevado á efecto prescindiendo del señor don 
Adolfo Porset. 
Mendoza." 
L a noticia es inexacta; y lo comprue-
ba, además de su inverosimilitud, el 
telegrama siguiente dirigido por el se-
cretario del comité regional en Matan-
zas, nuestro querido amigo el señor don 
Teodoro Cardenal, al dignísimo jefe del 
partido Beformista: 
"Telegrama Lucha incierto. Detalles co-
rreo. 
Cardenal.,, 
Esperamos los detalles. 
Asuntos electorales. 
Hace diasque el Gobernador de San-
ta Olara señor Otero, pasó un telegra-
ma al Gobierno General manifestando 
que todos los Alcaldes de aquella pro-
vincia habían cumplido los preceptos 
sobre la Ley electoral; pero en vista de 
las quejas que se han recibido en dicho 
Centro Superior sobre la incorrecta 
actitud de los de Santo Domingo y Ca-
marones y de las que ayer ee hizo eco 
el DIARIO DE LA MARINA , que ee nie-
gan á expedir las certificaciones elec-
torales, el señor Gobernador General 
pasó ayer un telegrama un tanto ex-
presivo al Gobernador de Santa Clara, 
sobre el proceder de dichos Alcaldes. 
E l señor Otero y Pillado centestó á 
ese telegrama conminatorio manifes-
tando que el Alcalde de Santo Domín-
ACABA DE R E C I B I R LA 
S U R © a 
C 282 -12 F 
ALAS 8; 
H O T 13 DB F E B R E R O 
EL SEÑOR LUIS EL TUMBON. 
A L IS 9: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 16! ¡VIVA MI NIÑA! 
Mañana, jneTos, segunda representación (¡e la bella 
adivinadora Miss Greville y el rey de ia prestí ligita-
ción Mr. í i ai bal. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O R TANDAS. 
E n ensayo el l indís imo jnguete titulado C H Í F L A -
D U R A S (ae Vital Aza), recientemente estrenado eon 
eran éx i to en el teatro " L a r a " , de Madrid. 
C 277 8-11 
I 
C ^2 
I " M i 6a-l 
DE ULTIMA NOVEDAD!! SI ¡¡DE ULTIMA NOVEDAD!! 
bUenTamrteién llegaron l o m simpáticos* abanicos SUBE Y BAJA, plateados y dorados, á centavos uno 
^ . B J ^ S T X O O S DDIB l E T ^ O - A - I R ; ¡ A B O B L O l ^ I DOBX.Oan ¡A D O B L O N ! ¡A DOBLOST! 
TJaica casa que los vende, la gran abaniquería 
7 
5.000 abanicos de pluma, todos colores y tamaños , á SO oeatavoa, á 50 centavos. Otros muchí s imo meje-r i s , 
á 90 centavos, á 90 centavos, en 
* ^ * * y " G A L . I A N O 8 1 , E N G L I S H S' 
7 alt C 347 
go ha cedido de su actitud y se halla 
dispuesto Á expedirlas certiftcaciones 
que se ios pidan. 
Onauto al Alcalde de Camarones pa-
rece que da como causa de su negativa 
á expedir las certiftcaciones electora-
les el hecho supuesto de que los solici-
tantes no con electores ni están en el 
padrón vecinal. 
jüómo van á estarlo, si han sido eli 
minados estos dias por voluntad expre-
sa de dicho célebre Alcalde! 
E n vista de las quejas que se han re-
cibido en el Oobierno General se ha 
maTi t l . i ' lo á formar expediente á los al-
CaldfR m inicipalea de Santo Domingo 
y Oamarones. 
E l Gobernador General dirigió hoy 
una circular telegráfica á todos loa al-
caldes mauicipales de la ísh», ordeuíin-
doles que h»biliten horas extraordina-
rias y el personal necesaiio, á Ün de 
que puedan expedir antes del venci-
miento del término laa uertiücacionea 
electorales. 
También se pasará hoy un oücio al 
Gobernador de esta Región, para que 
el alcalde de Santa María del Rosario, 
expida los certiñcadoa electorales qne 
le han pedido y loa que se le sigan pi 
diendo. 
Yernos con sumo guato que el digno 
señor General Calleja haciendo honor 
á BUS antecedentes y al elevado cargo 
que ejerce, se halla diepnesto á exigir 
que la ley sea cumplida y sus órdenes 
y las del ministro de üitramar ejecuta-
das en extremo tan importante como el 
de que se faciliten á los electores las 
Certificaciones que soliciten. 
E n cuanto al señor Otero y Pillado, 
gobernador de Santa Olara, qaeda juz 
gada su conducta, con solo advertir que 
después de haber informado á su supa-
tior gerarquico el Gobernador general, 
que todos los alcaldes déla provincia de 
samando cumplían exactamente c n su 
deber y ejecutaban las órdenes recien-
temente trasmitidas por el Ministro de 
Ultramar, se rectifica á sí mismo, parti 
cipando con fecha posterior que el al 
calde de Santo Domingo había cedido 
ya en su actitud de resistencia á expe-
dir certificaciones electorales. 
De lo cual resulta, 6 no hay lógica 
en el mucdo, que no era exacto que to. 
dos los alcaldes de la provincia de 
Santa Clara estuviera cumpliendo con 
sn deW; -íomo aseguraba el señor Ote-
ro y Pillado. 
E L Ef f lPBESTITOmBiNCO. 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
Español, en vista de no haberse reali-
zado el Empréstito de 4.000,000 de pe-
sos, en los términos que se anunció en 
16 de octubre de 1893, y quedando aún 
por devolver algunas de las cantidades 
entregadas en el Establecimiento á 
cuenta de la suscripción á dicho Em-
préstito, ha acordado que no se abona-
rán más intereses por el expresado con-
cepto, y que se avise á los interesados 
para que se presenten con los recibos 
provisionales dados por la Sección de 
Caja del Establecimiento, para recoger 
su imporce, que se les devolverá en oro 
conloa intereses correspondientea; en 
la inteligencia de que el Banco liquida 
rá dichos intereses hasta el día 20 del 
presente mes y los aumentará al capi-
tal, considerando desde esa fecha como 
depósitos sin interés pagaderos á la pre-
sentación del recibo, todos aquellos que 
no hayan sido reclamados antes de di-
cho día. 
BE l i "zÁFRA. 
Según X.T Pluma Li lre de Alfonso 
X I I , el "Central Conchita'' ha liquida-
F O L L E T I N . 26 
EL BMDIDO DE LOlfiES. 
NOVELA FSCEITA EN INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
'{Sata novela publicada por la casa do Jubera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
{ Continúa.) 
—Tomad fuerza antes de partir—di-
Jo Kneebone ofreciendo un vaso de cer-
e z a fuerte á Jack.—¿Yais, pues, á ca-
sa de Rowland! E s uno de nuestros fie 
J&i—añadió mirando á sus amigos de 
tina manera significativa; sir Rowland 
pertenece á una de las mas leales fami-
Uaa de Lancashiere; lady Trafford, su 
aérmana, es una mujer muy linda, á fe 
tUia, aun cuando comienza á marchi-
tarse un poco. 
—¡Ahí Sois difícil de contentar—sus 
piró mistress Wood-
—No hay tal cosa—replicó Kneobo-
He. Vamos, Jack, otro vaso de cerve 
za fuertej bebamos á la salud del rey 
Jacob I y á la confusión de sus enemi-
gos, 
^Deteneos—exclamó Wood;—asa es 
tina traición, y no consentiré que seme-
jante brindis se haga en mi casa. 
— E s ei aniversario del: nacimiento 
del rey—dijo el mercader de paños. 
—Ese rey no es el mío, añadió mis-
do á sus colonos la cafla tirada dur.iii^ 
te el mes de eoero á razón de $2.802 las 
100 arrobaa de cafla por las que paga 
5 | arrobas de azúcar. 
ü o m o a e v o , la arroba de azúcar la 
venden loa colonos, acgún el promedio 
que ha aervido de base para el pago, á 
razón de 48 centavos 73 milésimas. 
" E n algo, dice el colega, se ha mejo-
rado el promedio del mes de diciembre, 
pero, de todos modos, la situación de 
loa colonos no puede aer más crítica. 
Ba nido deeestimadala pretensión de 
D. Bonifacio Ai taro Cartaya, que soli 
citaba se le nombraae Catedrático auxi-
linr de la facultad de Medicina. 
Los colonos de la provincia de Santa 
Clara se quejan de los duefios de cen 
trales, pues la mayoría de estos no dan 
más de 4 ó 1 [ arrobas de azúuar por 
cada cien de caña. 
Falta así el estímulo para el trabajo 
y por eso este aflo son relativamente 
escasas las siembras de cafla. 
Por las líneas de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Jácaro ae han recibido en 
aquella plaza loa fcutos siguientes de 
la zafra actual: 
Azúcar. Miel. 
Saco?. Byea. 
Hasta enero 31 174.495 5 534 
Del 1? al 10 de febrero.. 68.596 2.503 
Total. 243 091 8 037 
E n 1894 334.360 13.773 
R^anlta, pues, una diferencia de 
9L 269 sacos de azúcar y 5.700 bocoyes 
de miel en contra de la zafra de 1895. 
E L CRUCERO "ALFONSO Xdl," 
Escriben del Ferroí: 
"Para activar más las obras de armamen-
to del crucero Alfonso X I I I , se hallan tra-
bajando actualmente en ói ICó herreros de 
ribera que se ocupan en la instalación de 
las torres, puertas de los reductos, tubería 
de aire j carboneras, ventiladores vertica-
les y horizontales, cajas de eadeuas y de los 
ventiladores, tecle, emparrillado de entre 
calderas y máquina, guarda-aguas de las 
portillas de luz, orificios de los mamparos y 
cofferdany; barrenando al mismo tiempo 
para que los carpinteros hagan firmes los 
forres de madera. 
Trabajan, además, 00 operarios de mon-
taras los cuales se oiupan en la colocación 
de la tubería del tanque de la máquina de 
proa, en la instalación de los ventiladores 
mecánicos y de los tecles bajos del depar-
tamento de máquinas y calderas; 16 carpin-
teros de ribera que emplean en la coloca • 
ción de tapas en las carboneras, candeleros 
del puente, armamento de los mamparos de 
la enfermería y entablamiento del piso don-
de van instaladas las taquillas de laa clases; 
16 carpinteros de blanco, ocupados en la 
armazóa de cámaras y camarotes; 8 calafa-
tes, barrenando y atornillando los cándele-
ros del puente y los cáncamos de las palan-
cas de los estopores; 5 pintores, que se ocu-
pan en el pintado del doble fondo, y 12 can-
teros y 4 peones colocando las parediilas de 
los hornos de las calderas." 
MERCADO MOMTABIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del día: l ! á 44 descuento. 
Los centenes en las casas de cambia 
se pagaban á $ 5.50 y por ca? tidadea 
á $5.52 
G H O F I C A S M B R A L 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Tiimpa y Cayo Hueao, el va-
por americnnr) Mascotte, con 90 pasaje-
roa, de ellos 30 excursionistas. Asimis-
mo salió ayer tarde para Veracruz el 
vapor americano Yucatán. 
Varios vecinos del barrio de Berme 
jal Ayuntamiento de Santa Ana, han 
solicitado del Gobi ruó General se 
traslade á aquel punto una escuela de 
las de aquel término municipal. 
Se ha dispuesto por el Gobierno Ge 
neral se recomiende á la Junta Provin-
cial de Instrncsión publica de Santa 
Clara cumpla las disposiciones vigen-
tes respecto del abono de sueldos atra-
sados á los maestros de escuela de 
Sancti-Spíritus. 
ter Wood; no combato las opiniones 
políticas de nadie, pero también quiero 
que se respeten las mías. 
—¡Bondad divinal — dijo mistress 
Wood interviuiendc; — ¡cuánto ruido 
para nada! Vamos á ver si Jack me de 
sobedece.. Brindad, Jack, 
—Os lo prohibo—exclamó Wood. 
— A la saín l del rey Jacob I , y á la 
confusión de sus enemigos—dijo Shep 
pard llevando ei vaso á los labios. 
— Y a me las pagarás, dijo el carpin-
tero en medio de las carcajadas de los 
convidados. 
—Jack —exclamó Támesis con voz 
sonora—acabáis de cometer una mala 
acción; pero puesto que ese brindis se 
ha propuesto, yo quiero proponer uno 
á mi vez: ¡Al rey Jorge I , á su largo 
reinado, y a la confusión del preten-
diente papista y sus partidarios! 
—Muy bien, hijo mió — dijo Wood 
o n lágrimas en los ojos. 
—iNo es ese el pillullo que debe 
secundarnos? —dijo en voz baja Mr. 
Smith a su compañero enseñándole a 
Jack Sheppaid. 
—Silencio, respondió Jack en el mis-
mo tono, y no bebáis más, porque no-
cdsitais toda vuestra sangre fria. 
—¿Qué pasa, púas? dijo Kneebone 
interrumpiendo á Jack, que palideció 
y se turbó visiblemente al encontrar 
los ojos de Jackson fijos atentamante 
en él. 
—Hola, mucliaclio: en efecto ¿qué te 
neis? preguntó Jackson á su vez, ¿no 
Los señores D. Santos Llera y don 
García han presentado una iustam-Ki 
al Gobierno Civil de Santa Clara, soli-
citando la propiedad de doce liectárraw 
de mineral de oro que han descubieito 
en terrenos del potrero "Santa Lucia", 
del término municipal de Cien fuegos, 
cuyos señores desean explotarlas cun 
el nombre de minas de " E l Azar." 
So ha remitido al Rectorado el título 
de Lioenciadoen Medicina de D. Alfre-
do Méndez y Agnirre. 
Por el Gobierno General se ha <lî  
puesto que por U Intendencia de E a 
cienda se libren .̂ 200 para reponer tren 
boyas del puerto de Caibarién y |32 
para la reparación de la caeilla que ocu 
pa el Resguardo marítimo de Matan 
zas. 
Varios vecinos del poblado de L a 
Palma, término municipal de Consola 
ción del Isorte, Pinar del Río, han re-
galado un aparato telefónico para el 
puesto de la Guardia civil de aquel po 
bladc; otros vecinos de Río Negro, 
Sancti Spíritus, centribnyeron con can 
tidades para la adquisición de nn apa 
rato telefónico que desean regalar al 
puesto establecido en dicho punto. 
Los vecinos del poblado de Consola 
ción del Sur, D, José Bances y D. An 
tonio Blanco, han regalado 55 postes 
para reparación de la línea telefónica 
de dicho punto, siendo costeado el a 
rrastre y condución de los mismos por 
ol Ayuntamiento de aquel término, y 
por último, varios señores particulares, 
vecinos del poblado de Maoicaragua, 
Santa Clara, han contribuido con la 
cantidad de 40 pesos 95 cents, para la 
adquisición de un aparato telefónico, 
que ha sido instalado en el puesto es 
tablccido en dicho poblado. 
E l Ayuntamiento de Caibarién en se-
sión del 7 del actual, á excitación de la 
Junta local de primera enseñanza del 
término, acordó consignar en presu 
puctt» las dotaciones reglamentarias 
p-ira el eosteniraionto de una nueva es 
cuela de entrada, para niñas, en la Vi-
lla y de otra mixta incompleta en el 
barrio de Rojas, así como solicitar del 
Gobierno la elevación a la categoría de 
ascenso de la escuela de varones, va-
cante por fallecimiento del que la ser 
vía. 
Ha entrado á formar parte de la re-
dacción de iJÍ Heraldo de Asturias, co-
mo gacetillero, nuestro amigo y anti-
guo compañero, Rafael B. Santa Colo-
nia. V . i-é. 
Según circular que hemos recibido 
do D. Ramón Fernandez González, ba 
puesto en liquidación los negocios de 
la casa de sedería, quincalla, etc., que 
tiene en esta plaza. 
Dice E l Eco de Cárden as ^ que se te-
mo que el vivero San Antonio, do aque-
lia matiicula, haya naufragado, pare-
ciendo sus cuatro tripulantes, pues no 
hay noticias de dicha embarcación, y, 
sf gúu parece, otros pescadores la vi < 
ron envuelta por la manga de viento 
qu»' el día 7 pasó sobre aquella dad i 
Celebraremos que no resulte cieita 
tan triste noticia", como se comentaba 
ayer entre la gente de mar. 
Mañana jueves, á las siete de la no-
che, en la calle de la Silud número 7, 
celebrará junta general ordinaria la 
Asociación del Gremio Talleres de L v 
vado. 
Por acuerdo de la Directiva de la 
Sociedad Anónima El Lúwo «IB la Ha-
bana, se convoca á los aaoioowfcas á 
i Emulsión creosotada de Rabell. s 
CURA, todas laa enfermedades do las VIAS RES Pili VrOIAS. CURA la ANEMIA y el RAQUITISMO en mujeres y máos. 
Es unahermoea crema fácil do ton ar. 
Para los catarros es de rápido y seguro (ficto. Numerosas curaciones garantizan su gran popularidad. 
UNGÜENTO SAN4TIV0 DE R A B E L L . 
CURA antiséptica y rápidamente toda clase de ULCERAS, HERIDAS, TUMORES, etc., etc. E l dolor y la irritación desa-
parecen rápidamente. 
¡QUITA POLOB! del Dr. Rabell. 
CURA en dos minutos ol dolor de muelas El estuche lleva algodón antieóptico y un punzón. 
S¡ TManse estos tres excelentes remedios en T O D A S las drogu^rífts y boticas de la Habana y toda la I s la . ^ 
m c ^ »it «MÍ 4.1-14 F m 
cf> ^ * 
RTingún colega carísimo ningún cofrade cariños© podrá 
presentarse en la actual época carnavalesca, como lo hace 
ante el público los famosos almacenes de sedería y quinca- | 
calla del % 
2Tadie nos aventajará en precios, 
absolutamente en selección y gusto. 
nadie en estilos, nadie 
¡ACABADOS DE RECIBIR! 
Encajes ñnos a 4 j G reales pieza. 
Guantes de seda a b0 centavos par. 
Cintas de fantasía á 10 y 15 centavos vara. 
Ballenas blancas á 10 centavos docena. 
Ballenas negras á 10 centavos id. 
Encajes de seda á 2, 3, 4 y 5 reales vara. 
Caretas de raso á 20 centavos. 
Idem de surach á 10 centavos. 
Botones de nácar A 5, 10 y 15 centavos docena. 
Polvos de Java á 25 centavos. 
Idem de Veiontine á 25 centavos. 
Hilo de máquina á 5 centavos. 
Jabones de todos fabricante^ á 25 centavos. 
Oepiílería en general á 25 centavos. 
Toallas de felpa con iniciales á í 5 centavos. 
Cintas de fantasía á 15 centavos. 
Cinturones de piel á 2 y 4 reales. 
Tapetes orientales á 2 y 4 reales. 
á 2 y 4 reales, 
eombreros á 20 
PRECIOS EN PLATA. 
C 279 alt 
Gorras para niños á 4 reales. 
Birretes y capotas á 8 y 12 reales. 
Vinagrillos á 2 reales frasco. 
Portamonedas de piel y níquel íi 2 y 4 reales. 
Esencia Inglesa a 2 y 4 reales. 
Esponjas finas á 2 y 4 reales. 
Tenacillas de rizar á 25 centavos. 
Pañuelos de seda á 4 y 0 reales. 
Esterillas japonesas á 4 reales. 
Cuadros de pelnche para retratos 
Piquet de flores para vestidos y 
y 40 centavos. 
Plantas artificiales á 2 y 4 reales. ( 
Juegos de refresco con 8 piezas á 20 reales. i 
Plumas para adorno de consola á 25 centavos. 
Cajas de papel á 2 reales. j 
E infinidad de artículos difíciles de enumerar ( 
por lo extenso. ( 
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habéis visto nunca caballeros incom-
pletob? 
—¿Os he mirado con mal ojo? 
—¿Os hemos mirado con mal oj:j?— 
repetió Smith, que aprovechó la oca 
sión para llenar el vaso, mientras que 
Jackson estaba vuelto de espaldas. 
—¿Puedo deciros una palabra en 
particular, maestro! dijo Slieppard a 
cercándose á Wood. 
—Ni una palabra, respondió ru la-
mente el carpintero. Id á lo que tenéis 
que hacer. 
—¡Támesis! exclamó Sheppaid ha-
ciendo una señal suplicante á su a-
migo. 
Pero Támesis volvió la cabeza. 
—Señora—añadió Sheppard apelan-
do en último recurso á mistress Wood. 
—¡Salid al instante, miserable!—res-
pondió mistress Wood levaniándo vi-
vamente y dando & Sheppard un vigo-
roso bofetón. 
—Maldito sea yo!—murmuró Shep 
pard alejándose con precipitación — 
¡maldito sea yo, si en adelante trato de 
vivir honradameutel 
—Ese pilluelo es incorregible—dijo 
Wood después que marchó Jack — No 
lo había advertido hasta hoy. 
—¿El quéT—pregunto Jackson apli-
cando el oído. 
—Os ruego, padre, que no habléis 
mal de Sheppard en su ausencia—dijo 
al instante Támesis. 
—Si yo fuese vuestro padre, mi jo 
ven caballero—repuso Jackson, á quien 
contrariaba aquella interrupción,—si 
fuese vuestro padre, os enseñaría á no 
toacar la palabra antes que se os invi-
tase a Hlo. 
Iba Támesis á responder, pero se lo 
evitó una mirada de Wood. 
— L i lección es merecida—dijo el car-
pintero;—sin embargo, amigo mió, ha-
go justicia á vuestros buenos senti-
mientos- . . Vamos, Támesis; destapad-
nos una botella de lacre azul 
—Señores, un vaso de aguardiente 
añejo para facilitar la digestión. 
Aquella proposición fué acogida ca-
lurosamente, y la botella paseó á la re-
donda, llegando bien pronto á Smith, 
que le hizo pagar doble portazgo. 
—Vuestro hijo es un muchacho de 
talento, Mr. Wood—dijo Jackaon con 
un tono ligeramente sarcástico. 
—No es hijo mío—respondió el car-
pí ntei o. 
—¿Cómo? 
—Lo es sólo adoptivo. Támesis Da-
rrell es 
—Mi marido le ha puesto por sobre-
nombre Támesis—interrumpió mistress 
VVocd—porque le encontró en el r i o . . . 
¡Ja, ja, ja! 
—¡Ja, ja, ja!—hizo Smith adminis-
tráudone una nueva dosis de aguar-
diente. 
— Callad, borracho—gruñó Jackson 
inclinándose hacia Smith—vais á com-
proraeteinos. 
iTomaremos un bol de ponche!—dyo 
Kneeboae. 
Con todo mi corazón — respondió 
Wood—que se volvió hacia su hija pa-
ra darle las instrucciones necesarias. 
A'gunos instantes después fué colo-
cado sobre la mesa un humeante pon-
che, y los convidados, alegres propu-
sieron á porfía brindis copiosamente 
regados. 
—A la salud del Caballero de San 
Jorge—murmuró Kneebone al oído de 
mistress Wood. 
—A su salud—respondió ella con a-
rrebato. 
—Hablaré de vos al caballero. 
—¿De veras? — respondió mistress 
Wood en el colmo de la alegría. 
Reiteró Kneebone su promesa, y pa-
ra convencer á mistress Wood de su 
sinceridad, le apretó tiernamente la 
mano por debajo de la mesa. E n aquel 
momento Smith, vivamente conmovido, 
reclamó la atención de los convidados, 
y se puso á entonar una canción eróti-
co báquica, cuya excesiva galantería 
hizo ruborizar á mistress Wood y al 
mismo Mr. Kneebone. 
jBn qué época habéis encontrado 
á vuestro hijo adoptivo — preguntó 
Jackson á Wood después de la última 
copla, 
Ha hecho justamente doce años el 
26 de Noviembre último. 
Esa es la fecha de la gran tempestad 
—replicó Jackson. 
—Habéis dado sobre la verdadera 
cabeza del clavo—exclamó Wood.—Ea 
jimia £(meral ordinaria para el domin-
go 3 del próximo mes de marzr, ^ las 
doce del dia, en el teatro de Taoon. 
Be encaentra en üienfaegos loa ¡las-
trados nacprdotes de la (Jompañía de 
Jefcna^onJaau Olayton, visitador de 
la misión de Nneva Orleans, don Gui-
lleBmo Tyrell Superior de la misión de 
Tampa y don JOBÓ M. Palacio, rector 
del colegio de Belén de ceta capital. 
Los ilustrados viajeros han ido con 
objeto de conocer ¡1 Oienfuegos. 
De orden del Presidente de la Sec-
ción de loatrucción del Centro Astu-
riano, so hace saber á las alumuas ma-
triculadas para las clases de solfeo y 
piano, que el día 15 del corriente dará 
comienzo la enseñanza, habiéndose fi-
jado las horas de ocho á diez de la ma-
ñana. 
L a "Sociedi d Ce Fefetejos, Pís iegos y 
Danzantes Mentañeíeb", ha elegido la 
siguiente Directtiv^: 
Presidente honorario: D. üdefc nso 
Alonso y Maza. 
Presidente: D. Gabino Trueba. 
Vice Presidente: D. Joi^é Alanuel Ko-
diíguez. 
Tesorero: D. Lúeas de la Flor. 
Vice Tesorerc: D. Aurelio L-qoina. 
Secretario: D. F.oientino Martíatz. 
Vice Becretark: D. Fernando Lavin. 
Vocalt-1: D. Bng<-Ti!0 Cuevas, JD. F i 
del ALisneco, D. Bernardino Rovirn, 
D. Julián Fernández, D. José títngo-
chrH, D. Hilario R. Kuiz, D. José Gó-
mez, D Pedro Qoijono, D. Leopoldo 
PalaznelíiH, D. Pedro Cubilla», U . E 
duardo Terán, D. Marcos Peña. 
Suplentef: D. Tomás Crespo, D. De-
metrio Gómez, D. Alejandro Obregón, 
D. F ian cisc o Pardo. 
Presidente de la Sección de Festejos: 
D . Juiiíiu Frrnández, 
Id . id. de Pasiegof-: D. Bernardino 
Bovira. 
Id. id. de Danzantes: D. Tomás Cres-
po. 
Director de la Danza: D. Marcos Pe 
fia. 
ÍIOTAS n U T H A L E S , 
De las actrices de alguna fama que 
trabajan en los teatros de Londres, so-
lo una EO es directoia de teatro. Befe-
rimónos ü mistrese Ellen Terry, la pri-
mera artista dramática de Inglaterra, 
según opinión muy generaliz-irtH. A los 
treinta años de edad, > después de ha 
ber alcanzado grandes éxitos en dife 
rentes escenarios de la capital de In 
glaterra, entró en el Lycenm, b jo la 
dirección deHenry Irvi?)g, en compa 
üía del cual obtuvo ruiaofos trioufop. 
Amiga y admiradora de Sarbh Ber-
nhardt, á la cual vió representar varias 
veces en Londres, mistress Ellen Terry, 
que ha iaterpretado una tras otra T o 
das las heroínas de Shakespeare, es io-
dudab'G:neiite la que por m o d o m á s 
perfecto lia desempeñado el na peí de 
Portia, ea E l Mercader de Venecia, y 
el de Beatriz de Mucho ruido pora na-
da. 
Distinguida, espiritual, apasionada, 
luce tanto en las escenas cómicas como 
en las dramáticas. 
Aparte de mistress Ellen Terry, las 
comedia utas inglesas, según hemocí di-
cho, no han querido someterseá ningu 
na dirección artística: ni Bancrofr, ni 
mistress Langtry, ni mistress K-íUda1, 
ni mistress Berbolhm Tree, etc. 
Mistress Bancrofc ha sido directora 
del teatro Haymaiket, y ae ha distin 
guido especialmente en la interpreta-
ción del papel de lady Toarle en la fa 
mesa obra de Sheridan, La escuela de 
la maledicencia. 
Bajo la dirección de inUtressBancroft 
comenzó su carrera mistress K>ndal, 
hija del dramaturgo inglés T. \V. Ro 
bertson, la cual representó en el teatro 
del Príncipe de Gales La Papil'.onne, de 
Sardón, con el títu'o de Feril, y Dora, 
del mismo autor, con el títu'o de Diplo 
maey. 
Mas adelante, mistress Ke idal fué 
directora del Saint Jaims Theatre, 
compartiendo los éxitos con su marido 
M. Kendal, actor notable. 
efecto, fué durante la noche de la gran 
tempestad. 
—Tengo mucha curiosidad por cono-
cer los detalles de esa aventura—aña-
dió Jackson, 
No se hizo Woodde rogar, y después 
de haber vaciado su vaso, comenzó la 
relación de los acontecimientos que ya 
conocemos. 
A pesar de la naturaleza dramática 
de estos {jcontecimientos, lejos "VVood 
de excitar la sensibilidad de su audito-
rio, sólo provocó sus carcajadas, y 
cuando ilegó á la escena de la bomba 
del Mint, Mr. Smith no pudo contener 
su hilaridad, y echándose sobre su si-
lla, se retorció en medio de las convul-
siones de una risa inestingnible. 
—Os pido perdón, balbuceó entre dos 
golpes de hipo, ¡ja j a j a l . . . . pero 
e s t á n divertido ij*. j»! 
— E n verdad, dijo Wood indignado, 
que no puedo comprender vuestra ale-
gría. 
— E s que ¿comprendéis? me pa-
rece asistir á aquella escena ¡Cómo de-
bieron divertirse aquellos pillos! 
—Smith—dijo Jackson con tono de 
autoridad—vuestra conducta es en ver-
dad indecente, y comprendo el descon-
tento de Mr. Wood. E n cuanto á mí me 
desconsuela el haberme reído de vues 
tros infortunios, añadió volviendo la 
cabeza para no estarnudar ni escupir á 
la nariz del pobre carpintero. 
— E n verdad, Mr. Jackson,—dijo 
Wood,—me parece que nos hemos ya 
Bajo la dirección de mistress Ban-
oroítj obtuvo también su primer triun-
fo mistress Langtry en el papel de Ro-
salinde, de Come i l vovs plaira, en el 
teatro de Haymarket. Hizo después 
su tournéepor los Estados Unidos, ga-
nando honra y provecho, y de vuelta á 
Londres, fué directora del Prinoes 
Theatre, donde representó L a princesa 
Jorge. Ha dos años fué contratada por 
M. Wyndham, director del Criterión 
Theatre, para crear el papel de Suzan-
ne d'Ange, del Demi Monde. 
Es interesante recordar que mistress 
Langtry hizo su educación artística ba-
jo la dirección de mis Henrietta Ilod-
son, célebre actriz casada con M. L a 
bouchére, miembro del Parlamento in-
glés, propietario del Tmth y dfll Daily 
Neus, y antiguo director del Qaeen's 
Theatre de Lmdres. 
E l libro de oro de la^ actrices ingle-
sas es rico en nombres célebres. Ingla-
terra ha producido la familia más ilus-
tre de artistas dramáticas de Europa: 
Adelaida K^mble, Fanny Kemble y Sa-
rah Kemble, más conocida con el nom 
bre de Sarah Sidons, 
Fanny Kemble, una de las más nota-
bles creadoras del papel de Julieta, 
abandonó el teatro pocos días después 
de su divorcio, y fué á París, donde 
dió algunas conferencias sobre Shhkes 
peare. A su tía Sarah Sidons se la con 
sidtra como la Raquel de Inglaterra. 
JHrnás se ha visto sobre la escena un 
corte más distinguido y majestuoso, 
una fisonomía más interesante y expre-
siva; ni se ha oído una voz más simpa 
tica y armoniosa, una dicción más per 
fecta. Su triunfo más grande fué en el 
papel de lady Macbeth. 
Digna de recordación es también 
Henriette Smichson. Beta noble {-ctriz 
dió algunas representaciones en el O-
deón ce Pai í í . L a noche en que repre 
sentó el papel de Ofelia, estaba en el 
teatro el famoso compo-itor francés M. 
Berlioz, quien quedó prendado de las 
gracias y el talento de la artista, ena-
morándose de las prendas de ella. 
Berlioz en sus Memorias refiere que 
durante a^úa tiempo guardó el secreto 
de Í U amor y cuando declaró á la céle 
bre actriz, ésta pareció t-orprendida y 
disgustada. Al cabo de algunos días 
mistress Saiithsou salió de París con 
dirección á Londres. 
Se comprenderá e! amor que Berlioz 
sentía por la actriz inglesa por esta car 
ta encontrada en su colección de autó-
grafo?: 
''A mademoseille Henriette Smith-
son, callode Rivó i, hotel del Congre-
so: 
"Si no desea neted mi muerte, en 
nombre de la piedad—no quiero decir 
del amor—dígame cuándo podré verla. 
'•Pido á usted perdón de rodillas, so-
llozando. 
ujOh! qué desgraciado soy. l í o creo 
merecer todo lo que h o f r e ; pero bendi-
go los golpes que vienen de vuestra ma-
no. 
"Espero su respuesta como una sen 
tencia. 
UM. BEELIOZ." 
A'gúu tiempo después, mistress 
Smitlison contraía matrimonio con el 
ilustre compo'-itor francés. 
M, Bt-rlioz había í m f í ido durante diez 
añof, ptro al fin obtuvo la merecida re-
compensa. 
S U C E S O S . 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Uno de los trenes de carga que salió 
ayer tarde de la Estación de Vlllanueva, 
descarriló antes de llegar á Güines sin que 
hubiese que lamentar desgracias persona-
les. 
H E R I D A S 
D. Ramón Moreira Fernández fué asisti-
do en la Casa de Socorros de la tercera de-
marcación, de dos heridas leves en ol dedo 
anular de la mano derecha, las cuales dijo 
le habían sido producidos por la mordedu-
ra de una muía. 
—En la Casa de Socorros de la tercera 
demarcación fué asistido don Sebastián 
Ruiz de una herida menos grave contusa i 
en la región occipito frontal la cual dijo le | 
había producido un pardo desconocido. 
El celador dol barrio de Pueblo Nuevo 
pone on duda la forma del bocho. 
H U R T O 
El moreno Alberto Cárdenas, vecino de 
la casa número 19 de la calle del Hospital, 
se quejó ante la pareja do Orden Público 
número 824y 723 do que una parda vecina 
de la misma casa le habla hurtado 300 pe-
sos oro que tenía guardados dentro de una 
almohada' 
F R A C T U R A 
El asiático Trinidad Perera, vecino de la 
calle de Virtudes, en Puentes Grandes, fué 
asistido en la Casa de Socorros de la cuar-
ta demarcación, de la fractura completa de 
la pierna derecha, la cual se produjo ai 
caerse al suelo. 
R O l t O 
D" Rafaela Lara y Alvarez vecina de la 
casa calle de Villegas n? 110, participó al 
celador del barrio de Santa Tere8a7 que al 
regresar á su domicilio del cual se había 
ausentado en compañía de su esposo, en-
contró arrancada una de las argollas del 
candado de la puerta de su habitación, no-
tando la falta de un arca de cedro dentro 
de laque guardaba rooas y $300 en billetes 
del Banco Español y ÍHI plata, sin aoape 
char quien haya sido el autor. 
P E R D I D A D E UN B O T E 
En la noche del 11 ee echó de menos un 
bote, perteneciente á la barca española Ca • 
hieses, que se hallaba amarrado al costado 
de dicho buque. 
Por la Fiscalía de Marina se instruye la 
correspondiente sumaria para exclareci-
míento del hecho, 
A H O Í i A D ; > 
Según participa el Subdelegado de Mari-
na de Bacuranao al Capitán de este puerto, 
en la tarde del 9 del corriente ha apareci-
do ahogado en aguas de la boca de Jaruco, 
un manilo que hasta la fecha no pudo ser 
Id» ntifleado. 
I N C E N D I O E N UNA C O L O N I A 
E l domingo último, como á las tres déla 
tarde, se declaró fuego en una colonia del 
ingenio "Andrea", en Batabacó, habiéndo-
se quemado cinco caballería y media de 
ciña parada. El incendio so cree intencio 
nal. 
E N D A T A B A X ) 
Como á las siete de la noche del sábado 
último, en el callejón de la costa próxima á 
la laguna conocida por Chano, fué herido en 
la cabeza de un machetazo que le dieron 
dos individuos desconocidos ol paisano don 
Pablo García Rivas, vecino de la finca San 
Antonio. 
El detenido fué curado por el doctor Dan-
iel, que certificó ser de gravedad el estado 
del paciente. 
El señor Juez Municipal ha detenido al 
vecino don Alberto Rodríguez y pardo Al-
berto García por recaer sospechas de que 
sean los autores de este crimen. 
Mil M ialerós wm\ 
SPORT CLUB, 
A C A D E M I A V E L O C I P E D I C A . 
Desde esta fecha. 7 por acuerdo de la JunU Direc-
Hva de este Club, quena abierta una A C A D E M I A 
para la enseñanza del C I C L I S M O á las señoras, se-
ñoritas, niñas y niños, en el V E L O D R O M O que es-
ta Sociedad tiene en los teírenos del Almendares. 
bpjo la dirección de la prcfasoradel Club, Mrs. Eita 
D11 < án. 
Para más informe', pueden diriginc los socios y 
demás personas que lo deseen, de nueve á una, todoa 
loo .Has á la calle de la Habana n. 55. 
Habana, 11 de febrero de 1895.—El Secretario, 
Sovgit Cuevas Zequcira, 1840 8a-13 
encontrado antes de ahora. Vuestra 
manera de reír me recuerda 
—¿Qué, caballero?—preguntó Jack-
son tomando de lépente un aire serio. 
—Bañero que no os incomodéis, re-
plicó Wood, ei os digo que vuestra voz, 
vuestro talento, y más que todo, vues-
tra manera de reir, me recuerda uno de 
aquellos miserables que cometieron 
conmigo las violencias de que acabo de 
' hablar. 
—¡El nombre de ese hombre! 
— E s un hombre miserable, que des-
pués se ha hecho una infame celebridad 
en la policía secreta; en la época en 
cuestión estaba asociado á los ladro-
nes. 
—¿Pero su nombre, caballero? 
—Jonathan Wild. 
—¡Infierno! exclamó Jackson levan-
tándosp; no podré oir con sangre ffia 
calumniar á raister Jonathan \Vila, á 
quien oonaidero como un perfecto hom 
bre honrado. 
—.Condenación! juró Smith levan-
téndose á su vez, y cogiendo la botella 
de aguardiente por el cuello, no permi-
l tiré que ee insulte en mi presencia á 
1 Jonathan Wild, que es el brazo derecho 
i de la comunidad. Xada podríamos ha 
j cer noíioiros sin é'. 
! —¿Ncsotrcsf repitió Wood con in-
| tención. 
— Quiero decir todas las gentes hon-
radas, caballero. 
—¡Hum! dijo el carpintero. 
— Seguramente, — insinuó Támesis 
IHL IIP. X ) . 
Doña María López 
VIUDA DE LEIVA, 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
4 de la tarde de hoy, los que sus-
criben, hija, hijo político, herma-
nos y personas de tu amistad, su-
plican á sus amigos se sirvan con-
currir á la casa mortuoria. Prado 
n. 121, altos, por Dragones, para 
acompañar el cadáver al cemente-
rio general, por lo que quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 15 de Febrero de 1895. 
Adelina Leiva—Asrustín Lisvona—Rosa y 
Pantalerfn López—Baldomcro González— 
Rafael Benitez—Joeé A. Martín—Gustavo 
Aloneo—Manuel Jauma—Andrés Benitez— 
Vicente D. Angel—Dr. Manuel Bango. 
1861 1-13 
riendo, para un hombre que tiene á 
mieter Jonathan Wild en tanta estima 
como parece tenerle mister Jackson, 
tal semejanza no podría Ber ofensiva. 
—^ío es esa semejanza lo que me las-
tima, joven, replicó Jackson lanzando 
á Támesis una mirada colérica; al con-
trario, me lisonjea el pareoerme á un 
caballero como Jonathan Wíld. Pero no 
puedo dejar que se diga que la reputa 
ción tan honorable de mi amigo es una 
celebridad infame. 
—No podemos permitirlo, dijo Smith, 
que apenas podía hablar ni tenerse en 
pié. 
—Puesto que Jondtlian es vuestro 
amigo, señores, respondió Wood con 
dulzura, siento haber pronunciado tsas 
palabras. No dudo que sea taa honrado 
como vosotros mismos. 
—Basta, replicó Jackson alargando 
la mano á Wood, y á mi vez siento ha-
berme inoomodado. Sin embargo, per-
mitidme añadir, mi buen amigo, que os 
equivocáis extrañamente respecto á 
Jhonathan Wild, porque nunca se ha 
asociado con ladrones. 
—Xunca, repitió Smith con énfasit; 
lo juro por mi honor, 
— E s a afirmación es bastante, dijo 
secamente el carpintero, 
j —ISo soy de esa opiniún, murmuró 
i Támesis. 
—Ignoraba vuestras relaciones con 
¡ Jonsthan Wild, mister Jackson, dijo 
Kueebone, quien hasta entonces había 
estado demasiado ocupado con mistres 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N 
Fbro. U Raratopa: Veraoroi r ojoalaj. 
. . "A Panamá: Nuera-York. 
14 Marfa Herrar»- Pncrto-Rioo T escaln. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y eecabu. 
. . 15 Aransas: Nueva Orleana. 
15 Seifuranoa: Veracrui y MOAIM. 
16 Washineton: Veracruz. 
. . 16 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 16 Ohvette: Tampa y Cayo-HuMo. 
. . 17 Madrileñ : Liverpool y eacalai. 
. . 18 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 20 Louise H: Amberes y escalas. 
. . 20 Serra: Liverpool y escalas. 
20 City of Wastmiirton: Nueva-York. 
. . 20 Orizaba: Veraorn t y MMIM 
. . 23 México: Puerto-Rico v escalas. 
. . 24 Séneca: Nuora-Yori.' 
24 Reina Ma Cristina: Cádiz y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nuera York. 
27 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 28 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 29 Habana: Oolán r e«oalas. 
Mío. 4 Manuela: Puerto Rico y «soalu. 
4 Pedro: Liverpool 7 escalas. 
S A L D R A N 
Fbro. 14 Sarato?»: Nueva-York. 
. . 15 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 16 ^eguranca: Nueva ^ork. 
16 Olivette: Tampa 7 Cayo-Hueso. 
17 Washington: Saint Nazaíre y escalas. 
. . 17 Montevideo: Veracruz. 
. . 17 Vigilancia: Veracm 1 r escaiai 
. . 20 C. de Santander: Cá liz y escala*. 
20 PauamA: Nuera-York. 
21 City of Washington: Veraorui y escalas. 
21 Orieaba: Nueva York. 
23 Yucatán: Nueva-York. 
.- 24 Séneca: Veracruz 7 escalas. 
S A L I D A S . 
Día 12: 
Para Veracruz j eicahs, vap. am. Yucatán api in 
Dovens. 
D i a l ' : 
Para Cavo Hueso y Tampa, vapor americano MM 0-
te, cap. Decker, por Lawton y liaos. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N 
Fbro. 14 Marta Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
. . 17 José García, en Batabanó procedente de 
las Tinas, Trinidad y Cienfuegoa. 
S A L D R A N . 
Fbro. 15 S Juan, para Nuavitaa, Puerto-Padre, 
Gibara, S. -u Tánamo, Baracoa, Qnan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
17 Amlnógeaes M^aén-le», de Batahantf pa a 
Ci«afne<joí, Trinidad, Túnai, Jácaro, 
«anta Orus. Manzanillo y 8«o. de Cuba. 
ALAVA: de la Hab&na, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y (Jaibarlén, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» lo» miércoles á laj seis de la tarde, y llegará á 
este puerto lo» sábadna 
C0S312 DÜ UKRRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sáluios á las seis de la tarde, 
y Hadará á esie puerto los miércoles. 
GUADIANA: da la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fe y Guadiana. 
GU VNIOUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 7 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NDEVO CÜBÍNO: de Batabanó. los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retomando lo» miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 12: 
-Tampa y Cayo-Hueo, en 30horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 43, toni. 520, 
en lastre á Lawtos y Hnos. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vap ir r m : -
ricaao Mastolle: 
Sref. Don Phblo Martínez—Juan Igualada—II. 
Bettkow—D Lanncr—Francisco Gómez—A. B l -
trán—S Repkn—M. Farbr—Emestino C o s í o - W - í -
do Socarrás y 5 hijei—K. Fralza—H. P. Fre^o-—M. 
Wlllconrd y teCora—M. Brucepol—M. Nelsóa 7 u o 
mís—M. Goracher—A. Pressaut—N. Scott y s fi»r% 
—M De *in y Hnfiora—M. Calosith—B. Davi» -M 
Appuchnmer—J. Farrer—M. Camp—.M Noie ki— 
J . López—H. C. Afead—G. Stawod—B. Fdl l t ír t -0 . 
Rigby—U. Paik—J. Nall—M. A7er—M Conten y 2 
más de Omitía—M. Camp y 2 más de familia—N. .i>>-
nes y 2 más de funilia—G. D. Harrengtoa. 
T i n li M i . 
General Trasatláutrc» 
ÉvaptTcS-corwliicese?. 
Bajo coaírato postal con ol Gob ernó 
francé** 
SANTANDER. J * - 2 * * ' - * ! » * . 
S T . N A E A I B E . I F R A N C I A . 
RaM'-á oara Mchos puertos dlrectamenta 
el 17 da febrero e' vapor francés 
WASHINGTON 
CAI ITÁN B A B O I L L I A T . 
Admite pMajeroB; y carga para toda ^ i 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Mo ir -
video o m oonocimlento» directos. Lea « • 
nuclmlentos de carga para Rio J a i lr-: 
Monte/ideo y Buenos Aires, deberán e > 
oiflear el peso bruto en kilos y ©1 va o • -
la factura. 
La CA'ca ee recibirá ÚNICAMBNT* e I A 
15 de febrero, en el muelle de Cabal r x 
y los c. noclmlentos deberán entregar <• • 
dia anterior en la casa coBsignatarla co 1 
peclficición del peso bruto de la merca 13I », 
quedaido abierto el registro el 10. 
Los bulto* de tabaco, picadura, etc., de-
berán eaviaref marra ios y sellados, ala 
cuyo requlMto )a Compañía no se hará '•os-
ponsab e á las faltas. 
No se »draitÍT á ningún bulto dd5pué " el 
dia se!!alado. 
Los vapores de esta Compañía si; ia¿ 
dando á los señores pasajeros el esm^ ida 
trato que tienen acreditado. 
De más pom eneres impondrán sus 
signatarios, Amargura nóm. 5, B S I D i ^ , 
MONT ROS y COKP. 
ITW 8a 8 8̂  9 
MELADO B E CANA 
D E L INGENIO "(JÜIJANO," E L MEJOR QUE T I E N E A B8TA PLA ' A 
á $1-10 plata gaxraíón. 
DE VENTA EN LA GRAN F A B R I C A DE DULCES 
" E L FENIX," fflanrip 111, Teiéíio 1385. 
Raspadura flor, 88 tablillas por UN PESO piala. 
NOTA.—Los carros de la casa cobrarán 5 centavos por la conducción de un guiaf.'n. 
C 2<JS «a 12 
mmmmik ^iim DE LÜJO 
PARA VIAJES. 
Surtido variado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
P A R t S (878 « 0 8 9 REBAJi DE PEECIOS. 
l ^ l f P I f C É T ^ SieadolospagOA al contado fi 
73 Obispo 75 
rebaja el 10 por 100, 
OTRA R E B A J A . 
20 por ciento el calzado hecho. 
1773 6a-U 
Wood para prestar gran atención al 
incidente que precede. 
—Lo conozco desde que nací, res-
pondió Jack^oD. 
—¡Bali! ¡bahl entonces me diráis tal 
vez si tiene intención de ejecutar pron-
to su amenaza. 
—¿Qué amenaza? 
— L a de hacer ahorcar á nn bribón 
llamado, creo que Piel Negra ó Piel A 
sul, uno de sus confidentes. 
—Estás mal informado, caballero-
dijo Smith—Jonthan Wild ea incapaz 
de semejante bajeza. 
—Tamos, pues—replicó el mercader 
de paños—veo que no le conocéis tan 
bien como decíais; Jonathan Wild es 
capaz de todo. Ha hecho ahorcar ya á 
gran número de sus cómplices: así que 
cesan de serle útiles 6 se hacen peligro-
sos, loa denuncia, y pronto les ajusta 
las cuentas. Jonathan Wild tiene siem-
pre buen número dejtestigos de reserva. 
— Y en cuanto a ese Piel Azul, tan 
seguro como que estáis ahí sentado, 
Mr. Smith, será ahorcado; os doy la no-
ticia como cierta. 
—Pero puede hacerse revelador á su 
vez-dijo Smith dirigiendo una mirada 
oblicua á Jackson. 
—¿Y con qué objeto?—replicó Kuee-
bone;—¿no es Jonathan omnipotente 
en el tribunal? 
— E s verdad—dijo Jackson. 
—Piel Azul no tiene más que un me-
dio para salir del apuro—prosiguió 
Kueebone—y es ajeoutar su amenaza. 
—¡Ah!—exclamó Jackson.—¿Piel A-
zul amenaza? 
—IVtás que eso—respondió Kue ib > 
ne;—se me ha afirmado positiv«*m^ate 
que en una disputa se habia servlta l a 
su cuehillido contra Joaathau. Y l « 
pués ha confesado formalmente 1A in-
tención de dar puñaladas á su ma 'S 
tro al menor síntoma de traició i . P I O 
tal vez Smith me desmentirá también 
respecto á este punto. 
Por el contrario—replicó Smith coa 
tono resuelto—sé que es verdad-
— E a ese caso, gracias—dijo Jack-
son;—tendré cuidado de advertir a J j -
nathan para que esté sobre aviso. 
—Por mi parte no olvidaré revelar 
k Piel Azul la traición meditada cou-
tra él—replicó Smith con tono de am v 
naza. 
—Bu mi opinión—dijo Kneebon > — 
importa poco que se advierta á e» »* 
dos malvados del peligro que cor - : 
BÍ Piel Azul es ahorcado y J o n t t ' i ü » 
asesinado, no llevarán más que su n -
recido. Ese Jorathan, que no ha m--
cho peitenecia al partido jacobista,. « 
ha vendido en cuerpo y alma á la f »v3-
ción opuesta, haciendo traición p)r al-
gunas monedas de oro a hombres á 
quienes habia jurado fidelidad. Racien-
temente se ha puesto á sueldo de WaZ* 
pole para hacer toda la sucia obra del 
comité secreto. Se le han encargado 
muahas prisiones importantes, pero 
prevenidos á tiempo, hemos burlada 
constantemente sus maniobras. 
MIS DE LA LITEMTÜM. 
S O N E T O . 
Cubierto estaba el sol de un negro velo, 
Luchaba el viento con el mar hinchado, 
Y él, en huecos peñascos quebrantado, 
Con blanca espuma salpicaba el cielo. 
£1 ronco trueno amenazaba al suelo, 
Tocaba el rayo al monte levantado, 
Y pardas nubes de granizo helado 
£1 campo cobijaban con su hielo. 
Mas luego que su clara luz mostraron 
Loa bellos ojos que contento adoro, 
Y á quien el alba enridia los colores. 
Calmó el mar, calló el viento, se ausentaron 
Los truenos, pintó el sol las nubes de oro, 
Vistióse el campo de olorosas flores. 
L . MARTÍN. 
EL UNICO AMOR 
Terminaba en el domicilio del mar-
ques de Bertrans el banquete en cele-
bración ele la apertura de la caza. 
Once cazadores, ocho señoras y el 
médico de la aldea inmediata, hallaban 
se untados alrededor de una mesa ilu-
minada y cubierta de flores y de fratás. 
K^cayó la conversación sobre el amor 
y * i rabióse un empeñado debate para 
saber si tan sólo se podía amar una vez 
6 ni íchas en la vida. 
("i-árense varios ejemplos en apoyo 
de ambas opiniones, pretendiendo los 
hombres qne la pasión, como las enfer-
medades, pueden acometer repetidas 
veces al individuo, al paso que las mu-
jeres afirmaban que el verdadero amor 
no se reproduce jamás ni puede germi-
nar de nuevo en los corazones. 
—iQué opina usted acerca de este 
punto?—preguntó el marqués al médico. 
—Que todo es cuestión de tempera-
mento—contestó el doctor.—Sin em-
bargo, tengo noticia de una pasión que 
duró cincuenta y cinco años, sin un día 
de tregua y que solo terminó con la 
muerte. 
L a marqaesa se puso á aplaudir con 
estrépito y dijo: 
—Apuesto cualquier cosa á que el sór 
amado fué un hombre. 
—Sí, señora—repuso el módico—y 
todos ustedes le conocen, porque se tra 
ta de M. Chouquet, el farmacéutico de 
la aldea. También han conocido uste-
des á la mujer, que era ni más ni menos 
que la individua aquella que se dedica-
ba á recomponer sillas y que venía al 
«astillo todos los años. 
E l entusiasmo de las señoras cesó de 
pronto, como si el amor no pudiera he-
rir con sus dardos más que á los séres 
privilegiados, únicos dignos de provo-
car el interés de las personas distingui-
das. 
E l médico repuso: 
—Hace tres meses fui llamado para 
asistir en su última enfermedad á la 
pobre sillera. 
L a infeliz había llegado la víspera en 
su carrito, arrastrado por un penco, y 
acomñada por sus perros negros, que 
le servían en guardianes. 
E l cura se encontraba allí, y él y yo 
fui nos nombrados ejecutores testamen-
tarios. Con tal motivo, nos refirió toda 
su vida, que es en extremo singular y 
conmovedora. 
Su padre y su madre ejercían el ofi-
cio de silleros de viejo, y desde muy ni-
ña vagaba por los campos hambrienta 
y haraposa, deteniéndose á la entrada 
de las poblaciones. 
Cuando fué mayorcita enviáronla á 
buscar á las casas sillas viejas, lo cual 
le permitía recoger algunos cuartos á 
escondidas de sus padres. 
U n día—tenía entonces once años— 
al pasar por esta comarca encontró de-
trás del cementerio al niño mayor de 
los Chouquet, que lloraba porque uno 
de sus compañeros le había robado diez 
céntimos. Aquellas lágrimas la emo-
cionaron profondemente. 
Acercóse presurosa y cuando conoció 
la causa del disgusto, puso en manos 
del muchacho todas sus economías, con 
sistentes en medio franco. Loca de ale-
gría, tuvo la audacia de darle un beso 
y á los pocos instantes reanudó su 
marcha. 
¿Qué había pasado en aquel mi sera-
b1 cerebro? 
Durante muchos meses la deshereda-
da no pensó más que en aquel niño y 
ei! aquel cementerio. 
Con la esperanza de volverle á ver, 
robó á sus padres, llegando á reunir 
tres francos. 
Corrió á la aldea; pero solo pudo ver 
al futuro farmacéutico á través de los 
cristales de la botica, entre un globo 
rojo y una ténia. 
A l cabo de algún tiempo, encontróle, 
en otra expedición, detrás de la escuela 
jugando á los bolos con sus compañe-
ros, y al verle le estrechó entre sus bra 
zos y le besó con tal violencia que el 
chico se puso á gritar de miedo. 
Entonces, para apaciguarle, le dió 
cuatro francos, que el mancebo contem 
piaba con ojos absortos. 
Durante cuatro años, le fue regalan-
do todas sus economías, que él se ibá 
embolsando, á cambio de repetidas ca-
ricias. 
L a desheredada no pensaba más que 
en ei objeta de su pasión, el cual espe-
raba el regreso de la sillera para salir-
le al encuentro y recibir el dinero que 
le entregaba* 
E l hijo del farmacéutico entró en el 
colegio; pero la muchacha logró verle 
de tarde en tarde, cuando los alumnos 
salían de paseo. 
Estuvo dos años sin echarle la vista 
encima, y cierto día, al divisarle desde 
lejos, c-si no le reconoció, á causa de 
lo mucho que había crecido. 
Ohounuet hizo como que no la veía 
y i o s ó por su lado con aire desdeñoso. 
L i rubrecilla estuvo llorando dos 
dms consecutivos y desde entonces fué 
ineonceoíble su fwtejéatp. 
Veíale, sin embargo, todos los años, 
sin atreverse á saludarle y sin que él 
se dignara mirarla siquiera. 
Aquella mujer, que le amaba con de-
lirio, me dijo en su lecho de muerte: 
" E s el único hombre en quien me he 
fijado en este mundo. Los demás, no 
han existido para mí.*' 
Murieron sus padres y ella continuó 
ejerciendo su oficio. 
Un día, al entrar en la aldea donde 
tenía su corazón, notó la presencia de 
una mujer que salía de la botica, asida 
del brazo de Chouquet. ladudablemen-
te era la esposa del que adoraba. 
Aquella misma tarde se arrojó á una 
laguna inmediata á la población; pero 
un borracho la salvó y la condujo á la 
farmacia. 
E l hijo de Chouquet la reconoció al 
momento, le propinó una medicina y le 
dijo al oído: "Pero, ¿te has vuelto loca? 
Bres la mujer más imbécil que he co-
nocido en mi vida." 
E l boticario no quiso admitir nada 
por el medicamento, por más que ella 
se empeñara en satisfacer su impor-
te. 
Y transcurrió toda su vida, recompo-
niendo sillas viejas y pensando en Chou-
quet. 
Veíale de cuando en cuando en la 
botica, á donde iba en busca de medi-
cinas, únicamente con objeto de con-
templarle y de oir el sonido de su voz. 
Después de haberme referido su tris-
te historia, me suplicó entregara al 
hombre á quien tanto había amado to-
das las economías de su existencia, 
porque la infeliz no había trabajado 
más que para él, según me dijo, pri-
vándose de lo preciso para poder aho-
rrar y á fin de que Chouquet se acorda-
ra de ella después de muerta. 
Me entregó dos mil trescientos vein-
tisiete francos, de los cuales di al cura 
ra el último pico para el entierro, y me 
quedé con el resto, cuando hubo exha-
lado el último suspiro. 
A l día siguiente, me presenté en la 
botica de los Chouquet. Hiciéronme 
sentar y empecé mi discurso, persuadí-
do de que iba á producirles una pro-
ducirles una profunda emoción. 
Pero tan pronto como Chouquet 
comprendió que había sido amado lo-
camente por aquella vagabunda, por 
aquella miserable harapienta, no pudo 
ocultar su cólera, como si la tal la hu-
biese robado su reputación y el aprecio 
de las gentes honradas. 
Su mujer, tan exasperada como él, 
decía: "¡Qué poca vergüenza se necesi-
ta para eso!'' 
"¡Esto es horrible para un hombre 
honrado!—exclamaba el farmacéutico 
fuera de sí—¡Silo hubiese sabido mien-
trM vivía, la habría denunciado á la 
justicia para meterla en la cárcel. 
Quedóme estupefacto ante el resul-
tado de mi piadosa gestión, y no sabía 
qué decir. Pero tenía que terminar mi 
encargo, y repuse: " E l caso es que la 
pobre mujer me comisionó al morir pa-
ra que le entregara á usted sus econo-
mías, que ascienden á dos mil trescien-
tos francos; mas como esto le causa á 
usted tan profunda pena, lo mejor será 
que se distribuya ese dinero entre los 
menesterosos." 
E l marido y la mujer se miraron, po-
seídos de la mayor sorpresa. 
Saqué el dinero del bolsillo y les 
preguntó en tono decisivo: "¿Qué re-
suelven ustedes?" 
Madame Chouquet me contestó en 
estos términos: "Puesto que era su úl-
tima voluntad, me parece que no de-
bemos rechazar la herencia de esa mu-
jer." 
E l marido confirmó la opinión de su 
esposa y yo repuse; "Se hará lo que 
ustedes dispongan." A lo que M. Chou-
quet, alargando la mano, exclamó: 
"¡Venga el dinero!" 
Entregué la cantidad, saludé y salí 
de la botica. 
A l día siguiente fué á visitarme el 
farmacéutico, el cual me dijo: "Pero, 
además, esa mujer ha dejado un carrito 
y un caballo."—"Ahí los tiene usted á 
su disposición—murmuré—y también 
dos perros negros que le pertenecían." 
—U^Q—repuso Mr. Chouquet— ¿qué 
quiere usted que haga de ellosl" 
Después me tendió la mano y se alejó 
sonriendo. 
E l médico guardó silencio, puesto 
que había terminado su relato, y en-
tonces la marquesa, cuyos ojos estaban 
inundados de lágrimas, exclamó sollo-
zando: 
—¡Indudablemente, no hay como las 
mujeres para saber amar de veras! 
GTJYDE MATJPASSAST. 
Q-ACETZZiZi^.. 
Los TEATROS .—Alh i s i i y Fci/rót.— 
Penetramos en el coliseo de D. Juán 
Azcue cuando tocaba á su fin la repre-
sentación de L a Boronda. E n el inter-
medio ocuparon las lunetas gran nú-
mero de periodistas, atraídos por el 
acto que iban á ejecutar el prestidigi-
tador Mr. Guibal y la sonámbula Mlle. 
Marie Greville. Levantado de nuevo el 
telón, el primero ejecutó con la mayor 
limpieza el escamoteo de siete cartas 
francesas, que á medida que las-tocaba 
el brujo iban disminuyendo en tamaño; 
después sorprendió al público con el 
escamoteo do una sortija, la cual fué 
aplastada con un martillo y envuelta 
en un papel de China, convirtiéndose 
éste en un sobre lacrado que encerraba 
otro sobre en igual forma y otro y otro, 
hasta que en el último apareció la sor-
tija en su estado perfecto. Ambos jue-
gos valieron muchas palmadas al señor 
Guibal. 
Entonces se presentó en el escenario 
la interesante y hermosa Marie Grevi-
lle, que á una mirada del Macallister 
oue<ló hipnotizada sobre un sillón. L a 
dormida señorita, snjestionada por el 
referido caballero, bajó á las lunetas, 
ejecutando allí cuanto se le había pe-
dido en secreto y por escrito á Guibal: 
puso el sombrero á uno; á otro le tomó 
los gemelos de teatro y miró por ellos; 
al de más allá le escribió en una cuar-
tilla el nombre del día; al de acullá le 
quitó el bastón y con éste dió tres gol-
pes en el suelo. E n una palabra, la 
"adivinadora" dejó electrizada á la 
concurrencia. 
¿Cómo ejecutan sus experiencias 
Mr. Guibal y Mlle. Greville? No falta 
quien crea que cuando se encuentran 
uno y otra, se entienden por medio de 
signos, señales y palabras impercepti-
bles; como hay asimismo personas que 
ven en el prestidigitador un ventr ílocuo 
especial. 
E n una palabra, ¿quién es el gua-
po que se atreve á aclarar el misterio? 
Besmniendo: el acto de escamoteo y 
de hipnotismo fué muy entretenido y 
agradó bastante al concurso allí reu-
nido. 
Penetramos enPayret en los momen-
tos en que se ofrecía la graciosa fanto-
chada ElI>uo de L a Africana, en la que 
se distinguen sobremanera Valdivieso 
en el "Empresario Querubini"; así como 
el coro de señoras y caballeros. 
L a niña Colás (Antonelli) y el niño 
Eojo (Giusipini) se portaron en el "dúo" 
de una manera admirable, ganándose 
un aplauso ruidoso, que al unísono sa-
lía de palcos, lunetas y localidades altas. 
¡Qué talento, qué discreción, qué gra-
cia la de esos nenes! E n las escenas 
finales notamos algún descuido. Para 
echar de la escena el Bajo al Inspector 
de Policía, no era necesario qne lo tira-
se al suelo ni menos que lo cargara co 
mo á un "bebé" de pocos meses. Ahora 
una noticia para terminar: la Compañía 
Infantil de Zarzuela estrenará el jueves 
el juguete flamenco Torear por lo Fino. 
ALBISU.—Loe infinitos admiradores 
que cuenta en esta ciudad el autor có-
mico Vital Aza, ruegan por nuestro 
conducto á la Compañía de Eobíllot, 
que cuanto antes ponga en escena el 
juguete Chifladuras del referido poeta 
asturiano, tan aplaudido en España, en 
las dos Antillas y en todos los países 
hispano-americanos. 
Confiamos en que así lo hará el alu 
dido cuadro de artistas. 
Cuanto á la función dispuesta para 
hoy, miércoles, sa compone de los saí-
netes líricos E l Señor Luis el Tmnbán 
(triunfo de Castro y Etelvina Rodrí-
guez), L a Verbena de la Paloma, cuya 
música gusta más mientras más se oye, 
y del juguete / Yiva mi Niña!, donde 
tanto se hace aplaudir la barbiana 
Concepción Martínez.—Para hacer en 
dos segundos,—un programa de mistó, 
—no hay quien le moje la oreja—al su-
blime Eobíllot. 
PUBLICACIONES.—Acabamos de re-
cibir el tomo 21 (año 11) de la Bevista 
Cubana, periódico mensual que dirige 
el erudito escritor D . Enrique José Va-
rona. He aquí el sumario: 
"Dr. Arístides Mestre: Nota sobre el 
atavismo en el hombre; Elíseo Reciñe: 
Utah y el Mormonísmo; Aurelia Casti 
lio de González: México.—Cartas de 
Aurelia Castillc; Juan M. Dihigo: Cna 
dros sinópticos de gramática griega; 
Gastón Alonso Cuadrado: L a ley de la 
selección natural en la lucha por la 
existencia; Federico de Guzmán: E l ár 
bol del silencio; Miscelánea: Honores 
merecidos.—Estadística. Se admiten 
suscriptores en la Administración: 
Manrique núm. 4. 
Además nos han visitado " L a Revis-
! ta de Administración"; el número 18 de 
" L a Juventud Liberal" de Cienfuegos, 
con un retrato del orador D. Alvaro 
Ledóu; el 2 de la "Crónica Médico Q ni-
lúrgica", y el 3 de la "Revista de Cien-
cias Médicas", todos con trabajos pro-
pios de su índole. 
L A MÚSICA EN E L JAPÓN.—Los ja-
poneses, á pesar de su guerra con los 
chinos, no descuidan la educación del 
pueblo en sus diversas manifestacio-
nes, y á más de una Academia de mú-
sica, en la que ya son visibles los ade-
lantos de los alumnoe, tanto en Jas cla-
ses de piano como en las de inBtrumen-
tos, se ha creado hace peco un Círculo 
musical, en el que además de ejecutar-
se obras de los maestros más notables, 
se darán conferencias acerca de ellas y 
de la vida de sus autores. Existe tam-
bién la sociedad Schumann, para ni-
ños, que da conciertos de obras propias 
para estos. L a más notable profesora 
del Japón es miss Bioxham, inglesa, 
discípula de Jenni Lind. 
RAREZAS ANGLO SAJONAS.—¿A que 
no saben nuestros lectores lo que ha 
dado arigen en isueva Yoik á un lance 
desagrable entre varias familias que 
visitaron esta Isla á principios del in-
vierno? 
Pues un asunto prosódico. Asegura-
ba Miss Fany que en la Habana estaba 
de moda tomar el chocolato Amariller, 
lo cual fué bastante para que otra se-
ñorita, echándosela de versada en nues-
tra lengua, enmendase la plana á Ja 
primera, diciéndole que no se decía 
chocolato Amariller, ñinochocoleto Ama 
riler. L a controversia tomó el mismo 
camino de aquella famosa entre el sa-
cristán Agnus Dei y su esposa, en Pa-
los de Mogner, al extremo de haber 
sentado sus reales el odio eutre la fra-
ternal amistad cultivada en recreativo 
viaje por ambas mises. 
No estáis en lo cieito, señoritas via-
jeras. E s el chocolate Amatller el que 
está de moda, pero ninguna de voso-
tras lo pronunciáis bien, porque para 
saberlo decir hay que probarlo. 
ES?E€TACÜLOI. 
T5AT30 DB TAdóy,—No hay fun-
ción. 
TBATBO DE PAYEET .—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TBATSO D» ALBISU.—Compañía de 
Zarzuela.—Función par tandas.—A las 
8: E l Señor Luis el Tumbón.—A las 9: 
L a Verbena de la Paloma.—A las 10: 
[Viva mi Niñal 
TEATRO DE IEUOA .—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
caíó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Egipto, Siria y Palestina. E l órgano 
con 160 instrumentos.-Calatea—De 7 
á l l . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Egipto. E l Bandestrión toca en 
el sa'ón de espera, de 6 á 11, todas las 
noches. 
MONTABA BUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde ó 11 de la no-
oh*. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
AsociaciÓB del Gremio Talleres 
de Layado. 
De orden del Sr. Presidente se cita á todos los se-
ñores asociados para qne te sirvan concurrir el jae-
res 14 del corriente, á las sirte de la noche, á la jun-
ta general ordinaria qne se ha de celebraren Salad 7, 
entrada por Bayo, con objeto de dar lectura al ba-
lance del trimestre anterior y tratar de otros asuntos 
de samo interés para el gremio. 
Habana 11 de Febrero de 1895.—El Secretario, 
Saturnino Morante. 1824 3a-12 2.1-1 S 
En 10 centenes mensuales. 
Propio para establecimiento, buen punto Galiano 
n. 62, se alquila on buen local: impondrán Neptano 
63 A, L a Elegante, en la misma so alquila unos 
cuartos altos en 3 centenes. 1702 4d-4b-9 
VE N D E M O S L O S M E J O R E S M U K B L K S ; los juegos de sala gran forma de $200 á ICO. Esca-
parates lanas de 160 á $50. Otros de 50 á 10. Ca-
mas á 10. Peinadores á 20. Canastilleros, lámparas, 
relojes y prendas y brillantes compramos y vende-
mos. Pardo y Fernandez, Compostela <6. 
16í>3 4d-9 4a-9 
TACAS D E O R D E K O . 
Se vende leche al pié de la vaca. Se alquilan y 
venden vacas. Paradero de «ruaguas de Estanillo, 
Cerro. C 248 6a-alt-5 6d-6 
verdadera sorpresa de actualidad 
U COMPLACIENTE, U ESPECIAL 
C 284 alt l la- i2 3d-13 
O B S E Q U I O . 
Carlos Lecaille 
ruega á todos BUS clientes, como tam-
bién á los que lo hayan sido en cual-
quier tiempo, que pasen por su casa, 
establecimiento de sastrería situado 
en Habana S9, donde les será regalada 
una papeleta para la rif^ de un sober-
bio brillante de seis kilates. Esta rifa 
corresponderá al sorteo extre ordinario 
de Abril próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C 131 15d-18 15a-18 
con miísica de 
LA VERBEM BE LA PALOMA 
¿Dónde vaa mi querida Snssnaf 
¿Dónde vas tan alegre y á piéf 
A tomar un vaftito de soda 
La mejor que se puede beber. 
¿Y por qué no has contado conmigo 
Cuando vaa ese guato á tener? 
Porque só donde eetá la Botica 
Conocida por de "San José." (1) 
¿Y ae puede saber cuanto cobran, 
Por un vaso de néctar glacé? 
Muy barato.—Por un medio sencillo 
Usted puede el refresco escoger. 
¿Y ei acia no quiero quo vayas 
Pues te pueden allí diatraeit 
Ay no tema, señor Don Falgeneio 
La que sirve el refresco ea mujer. 
(1) La Botica de San, José se encuentra 
en ia calle de la Habana cúm. 112—esqui-
na á Lamparilla—y en el nuevo aparato do 
soda que ba instalado el Dr. González ba-
ilará el público ReórcBcoa ooo agua gaseosa 
carbónica y jarabes do frutas preparados 
con el mayor eómero, á precies módicos. 
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DE m 
Ictercsa á los aeüerss aeréelo 
Ahorro?. Descucntoa y Depósitos 
sirran pssar por caaa del que 8;i(,c 
tre Factoría y SomerueloB, á sa 
tiosej que ya ae han p 
hro de aui créiitos: si 
M aüierea aT-rove-hari 
'es de la "Caja do 
se 
«niscnoe, Gloria ¿\J, en 
4 Sa de conocer i as ges 
¡asa) can tácito para el co-
ft^ejite q ê se i>r>3ieü:en, 
i i.i--
Horas todos !oi día. ^ 7 á 11 ia mañ33a 7 de 
4?1 CrW'.to y de IJ, C é d a l a — / « ^ paro',. 
C-lDIb 
CANTARES. 
¡Cuánto desde el cielo al mnndo 
tardará nn grano de arenal 
¡Oor que rapidez nn alma 
del miuiuo al cielo se eleva! 
Oada eetrellita que borda 
el espejo azul del cielo, 
es nn faro qne señala 
de la salvación el pnerto. 
Cuando estés €n una altura 
no te creas hombre grande, 
porque siempre es más difícil 
sostenerse que encumbrarse. 
Mis cantares eon lo mismo 
qne las gotitas del mar; 
del hondo del alma salen, 
y al hondo del alma van. 
Blanca de Gassó y Qrtiz, 
Los avaros atesoran como si hubie-
ran de vivir eternamente, y los pródi-
gos disipan lo mismo qne si fuesen á 
morirse. 
Aristóteles. 
De dónde viene " L a Gaceta." 
Según el historiador inglés Chamer, 
el periódico impreso más antiguo es la 
"Gaceta de Venecia," cuyo origen se 
remonta al año 153C. 
Fué publicada con ocasión de la gue-
rra que el sultán Solimán hizo á la Be-
póblica, á la qne arrebató sus posesio-
nes de Oriente. Venecia era entonces 
el primer poder marítimo de Europa. 
L a población de esta E . pública y la 
de Italia toda siguió con el más vivo 
interés, y sobre todo con cierta ansie-
dad, las diferentes fases de la guerra. 
Sin embargo, las noticias, aun las más 
importantes, comunicadas por via de 
correspondencias firmadas, llegaban 
con alguna demora á conocimiento del 
público. 
Se concibió entonces la idea de remi-
tirlas impresas en hoja volante, lo qne 
permitió verlas circular con rapidez en-
tro las masas; cada hoja volante costa-
ba una "gaceta," quo era una pequeña 
moneda de Yeneeia, razón por la cual 
los primeros periódicos que se han pu-
blicado han tomado la denominación 
de Gaceta ó Faceta, nombre que se ha 
conservado hasta nuestros días. 
Conejo en escarola. 
Cortada en filetes toda la carne de 
un conejo asado, se cuece escarola en 
sustancia de caza; cuando esté en sa-
zón, se ponen en ella loa filetes y sobre 
ellos una salsa cualquiera. 
Tinta roja para marear la ropa. 
Se conoce un gran número de tintas 
negras para este uso: pero algunas 
personas prefieren la tinta roja por a-
semejaree más á la marca del algodón 
tradicional. 
Se mezcla albúmina (clara de huevo) 
con en peso de agua; se bate hasta que 
haga espuma, y se filtra, añadiendo 
después bermellón finamente tamizado 
de manera que se formo un líquido un 
poco espeso. 
Para marcar la ropa con este líqui-
do se usa una pluma de adorno; quo es-
té nueva, y cuando los trazos estén se-
cos, se les fija pasando por ei revés u-
na plancha caliente. 
Este género de marca no es es ata-
cada per el jabón. 
el Pa-ü n a madre enseña á su hijo 
dre líuestro, y lo pregunta: 
—¿Por qué se dice el pan nuestro de 
cada día dánosle hoy? 
—Supongo que será para que 'o co-
mamos siempre tierno. 
CHARADA. 
Puso Dios su dos tres, todo, una ti, 
logrando hacerme desgraciado á mí. 
C. 
J E R O G L I F I C O . 
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SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Rosario. 
Al logogrlfo: 
A D A N 
D A B A 
A B A D 
N A D A 
Laa han remitido exactas; 
A la charada: Iga; El Mallorquín; Un Au-
tidiluYiano; El Bueno Bocha. 
Al logcgñfo: Loscoín; Foderico. 
A la charada y al to^rí/o-.Francisco Qua-
rol de Rioe; E l Robo; Los Matanceros; K< 
Milo: E l Valle del Yumurí; Kmilo^ 
Impt* del " U í m o de la M^ina," Eicia8tt 
